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українською:  У даній кваліфікаційній роботі виконано теоретичну розробку автоматичної 
системи управління насосною установкою, яка здійснює подачу води до приватних житлових 
поселень.  Основним критерієм вибору при проектуванні системи автоматичного управління і її 
елементної бази є доступність складових частин електроприводу - можливість безпосередньої їх 
купівлі в Україні, доступність технічної документації та умови гарантійного обслуговування.  
Опираючись на результати проведених розрахунків та вибрану елементну базу було розроблено 
структурну схему системи автоматичного управління, на основі якої було виконано моделювання 
динамічних режимів системи автоматичного управління на персональному комп’ютері                                                                                                                                  
 
англійською:  In this qualification work the theoretical development of the automatic control system 
of the pump installation which carries out water supply to private housing estates. The main criterion for 
selection in the design of the automatic control system and its element base is the availability of components 
of the electric drive - the possibility of their direct purchase in Ukraine, the availability of technical 
documentation and warranty conditions. Based on the results of the calculations and the selected element 
base, the structural scheme of the automatic control system was developed, on the basis of which the 
modeling of the dynamic modes of the automatic control system on a personal computer was performed.                                                                                                                                                                       
